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Propuesta de un sistema de informatización de La
gestión de colecciones paleontológicas1.
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ESTEBAN, J., GALLEMI, J. and MUROZ, J. Definition of an informatic system
for the management of palaeontological collections.
This document was first presented to and distributed through the attendants to
a Working Session of the V Jornadas de PaleontologIa (Valencia, november 1989)
and has remained unpublished since then. By the end of 1991 a standard basic
inventory card for the informatic management of palaeontological collections in
Spain (GallemI et al., 1993) was established. As this management system employs
many of the codes originally stated in the former document, its publication becomes
necessary and so we do in a thorough and —consequently— non updated way.
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El presente documento fue presentado y distribuido a los participantes en una
Sesión de Trabajo de las V Jornadas de PaleontologIa (Valencia, noviembre 1989),
permaneciendo inédito desde entonces. A finales de 1991 se homologo en Espafla
una ficha básica de inventario para la gestión informática de colecciones paleonto-
logicas (GallemI et al., 1993). Al utilizar dicho sistema de gestión buena parte de
los códigos postulados originalmente en aquel documento, Se ha estimado conve-
niente la publicación del mismo que se hace de manera mntegra y —consecuente-
mente— no actualizada.
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1. Contribución al Proyecto PAT89-0640 de la C.I.C.Y.T.
* FINA Ibérica S.A. Ctra. de AndalucIa Km. 29,8. 28340 Valdemoro (antes Museo Geominero, ITGE).
** Museu de Geologia de Barcelona. Parc de la Ciutadella s/n. 08003 Barcelona.
'u" Servei de Museus. Generalitat de Catalunya. c/ Portaferrissa 1. 08002 Barcelona (antes Museu de
Geologia de Barcelona).
En esta propuesta se expone a la comunidad paleontologica el modelo informati-
zado de gestión de colecciones paleontológicas desarrollado conjuntamente por los
Museos de GeologIa del Ayuntamiento de Barcelona (MGB) y del Instituto Tecno-
lógico y Geominero de España (ITGE) y se propone como experiencia piloto para
conseguir a medio plazo la utilización de un sistema de gestión homogéneo para todas
las instituciones nacionales que conservan colecciones paleontologicas.
En la actualidad (noviembre de 1989), la propuesta que se presenta tiene carácter
de borrador, sujeta a discusión y abierta a modificaciones.
La informatización de las colecciones paleontolOgicas püblicas espanolas apare-
ce en la actualidad como una necesidad incuestionable. No solo permite garantizar
una gestión eficaz de colecciones voluminosas sino que la recuperaciOn de la infor-
macion es rapida y versátil.
Una importante ventaja adicional de estas actuaciones es la posibilidad de reali-
zar consultas entre diversas instituciones, a través de sus bases de datos. De este
modo, cualquier investigador podrá tener acceso rápido a la información relativa a los
ejemplares de su grupo de interés.
Tanto en el Museo de GeologIa del Ayuntamiento de Barcelona como en el Museo
Geominero del ITGE se han desarrollado a lo largo del tiltimo año y medio sistemas
informáticos para la catalogación de sus fondos, siendo en la actualidad más de
10.000 los registros cargados en ambas instituciones.
Por ambas partes se comprobó pronto la conveniencia de unificar los sistemas
informáticos, de cara a posibilitar la transmisión de la información. Fruto de esta cola-
boraciOn y experiencia ha sido la elaboración de un sistema informático unificado,
que se presenta como propuesta.
Este sistema permite documentar exclusivamente fOsiles y con él se pretenden dos
objetivos:
1. Poner a disposición de cualquier gestor de colecciones de fósiles unas estruc-
turas de bases de datos que satisfagan las necesidades de la documentación y
gestión.
2. Presentar un sistema de base de datos que pueda ser empleado por cualquier
instituciOn española, de modo que, a medio plazo, la consulta a distancia pueda
ser un hecho entre aquellas colecciones catalogadas mediante bases de estruc-
tura comUn.
En la actualidad, la propuesta que se presenta tiene carácter de borrador, abierto a
discusión y modificaciones.
La aplicación informática que permita la gestión de las bases mediante programas
se realizarIa en una segunda fase. Hasta que dicha aplicación sea operativa, un mIni-
mo conocimiento del software facilitará la utilizaciOn del sistema.
LA DOCUMENTACION DE COLECCIONES PALEONTOLOGICAS
La documentación de las colecciones de ciencias naturales ha evolucionado en
estos iuitimos aflos hacia una utilización más fácil y accesible de los datos que sinte-
tizan la realidad del objeto.
En un principio, las piezas que formaban parte de las colecciones de ciencias
naturales eran interesantes por sI mismas y no tanto por la informaciOn que el cientI-
fico-investigador podia extraer de ellas. Asi nos encontramos con que las principales
colecciones son creadas por particulares que no recogen el material bajo un concepto
empirico ni englobado en un ideal cientIfico. La caracteristica principal de estas
colecciones es su deficiente documentación que presenta datos sin referencia directa
al objeto fIsico ni a su morfologIa; faltan datos de recolección y descripción, mientras
que sI tenemos datos sobre su rareza.
En una segunda época aparece la necesidad de catalogar todas las formas
vivas/fOsiles posibles: la documentación se orienta hacia la determinación de los
ejemplares entendiendo a éstos como elementos de un complejo rompecabezas que
hay que reconstruir. En este momento la documentación de las piezas hace referencia
a datos taxonómicos, principalmente, y a ciertos datos de procedencia, dejando de
lado informaciOn sobre la conservación y sobre datos de gestión en general y de ubi .
-cación en particular. Colecciones en este nivel documental son las que encontramos
frecuentemente en los museos de GeologIa.
En una fase de documentación ulterior se hallan aquellas colecciones que forman
parte del material de investigación. Estas colecciones parecen caracterizarse por el
cuidado en la recogida de datos de campo y de gestión, entendiendo ésta como la
colocaciOn de un mimero de registro y la ubicación del material en un lugar determi-
nado. La obligada variedad de formas ha obligado a los cientIficos a tomar, como base
documental de su material, una cantidad enorme y heterogenea de datos documenta-
bles atendiendo al grupo de organismos que estudia.
La documentación de organismos fOsiles en las universidades formarIa parte de
este tiltimo grupo, donde la existencia de una gran fuente de entrada de material ha
obligado a la creación de sistemas documentales que, a causa del aislamiento entre los
diferentes centros de investigación, tienen un carácter heterogeneo y normalmente de
dificil acceso (por estar cada uno de estos sistemas, logicamente, muy personalizado).
En los museos que actualmente contienen colecciones de PaleontologIa se dan los
tres tipos descritos si bien el predominante es el segundo. Existen colecciones par-
cialmente documentadas que requieren una ampliación y una revision de la docu-
mentación original.
Los especialistas de los diferentes grupos taxonOmicos son las personas más mdi-
cadas para llevar a cabo este proceso documental.
EL PROYECTO CONJUNTO DE DOCUMENTACION ITGE-MGB
El proyecto desarrollado conjuntamente por el Museo del Instituto Tecnológico y
Geominero de Espafla (ITGE) y el Museo de Geologia de Barcelona (MGB) consti-
tuye un intento para homogeneizar, al máximo, el proceso documental (de coleccio-
nes paleontológicas antiguas y del material cientIfico que forma parte de los fondos
de las colecciones existentes en las universidades del estado español), tal y como se
está desarrollando en otros paises.
Para lievar a cabo este proyecto, tanto el MGB como el Museo del ITGE han ela-
borado de forma conjunta un modelo de ficha documental que contiene todos aque-
lbs datos susceptibles de intercambio entre instituciones colaboradoras. Esta ficha
contempla cinco archivos que contendrIan, respectivamente, datos imprescindibles,
datos sobre ejemplares tipos y figurados, datos adicionales, datos de ubicación del
material y datos confidenciales.
La necesidad de estructuración de estos cinco archivos viene condicionada por el
distinto grado de necesidades documentales que pueden necesitar los diferentes centros.
La introducción de los datos en estos archivos no puede —o no deberla— ser, varia-
ble en función del investigador que documenta (para evitar la utilización de termino-
logIa propia o de términos equivalentes). Es un objetivo de este proyecto documental
conseguir la homogeneizacion de los datos documentales mediante la creación de
unos ficheros vocabulario, unos codificados y otros no, para evitar al máximo la uti-
lización de términos equivalentes. La confección de estos vocabularios o diccionarios
es en todos los casos una difIcil tarea que implica el asesoramiento y soporte técnico
de especialistas. En el desarrollo de esta propuesta han sido elaborados varios de estos
diccionarios que han demostrado su utilidad.
En relación a los datos que deben ser considerados a la hora de documentar, hay
que recordar que ésta no es más que una abstracción del ejemplar, por lo que deben
considerarse unos criterios que engloben la información, de esencial a particular. Este
apartado de concrección de los datos documentables ha sido estudiado y aplicado con-
juntamente por el MGB y el ITGE a la documentación de sus fondos paleontologicos.
Estos datos hacen referencia a:
a) datos indispensables
- nümero de registro
- nümero de elementos (en una placa)
- ntimero de ejemplares
- fecha de la i5.ltima revision










- pals, comunidad autónoma provincia
- municipio
- bocalidad
- fecha de recolección del material





- autor de la clasificación
- forma de ingreso
- fuente y fecha de ingreso
- historia de las clasificaciones
- conservación y tamaflo
d) datos de ubicación
- datos de ubicación
e) datos especIficos y confidenciales
- ndmero de muestra y serie estratigráfica
- anteriores nilimeros de registro
- reproducciones
- tratamientos
- cualquier otra información confidencial
Cada institución dispondrá de un archivo donde introducir datos de carácter con-
fidencial.
Una vez escogido como soporte y gestor de la documentación un proceso infor-
mático, hay que considerar las diversas posibilidades de software y de hardware
segdn las necesidades documentales de cada institución.
REQUERIMIENTOS TECNICOS
Una base de datos es un conjunto de información ordenada, que en este caso se
refiere a muestras de organismos fósiles.
Existe en el mercado una gran diversidad de gestores de bases de datos. Se trata
de programas que permiten crear, actualizar y ordenar bases de datos, y recuperar la
información en ellas almacenada.
Entre todos ellos se ha elegido dBASE III PLUS, en base a dos razones funda-
mentales:
a) Permite resolver satisfactoriamente la gestión de las colecciones consideradas,
siendo suficientemente potente y versátil.
b) Se trata del paquete de más amplia difusión, disponiendo de él muchos de los
gestores de colecciones paleontológicas espaflolas.
Todo el desarrollo que se presenta está realizado sobre dBASE III PLUS.
La información de cada muestra se almacena en diversos campos, que se organi-
zan en varias bases relacionadas entre sí. La transmisión a distancia de la información
exige que las bases sean homogéneas, es decir, que los campos tengan el mismo nom-
bre, atributo y anchura, y que contengan el mismo tipo de información.
Dos términos importantes en el diseflo de una base de datos son los campos y los
atributos. Mientras que el primero hace referencia a la información que liega a la base
de datos, el segundo indica los diferentes tipos de datos. Al definir la base de datos
que vamos a crear, definimos una serie de campos y especificamos su atributo y su
anchura (en mimero de dIgitos) segün la prevision hecha sobre la información que
haya que introducir. dBASE permute cinco tipos de campos:
- Carácter: permite letras y nümeros.
- Fecha: permite solamente fechas.
- Numérico: acepta solamente niImeros.
- Logico: permite solamente si o no, verdadero o falso.
- Memo: para guardar grandes bloques de texto.
En conclusion se propone:
- La adopción de dBASE Ill PLUS como gestor de base de datos, previendo su
substitución en un futuro más o menos inmediato por dBASE IV.
- El establecimiento de campos de nombre y anchura homogeneos, interrelacio-
nados mediante una estructura de cinco archivos diferenciados por el tipo y la
categorla de informaciOn de contienen.
- La utilización para ciertos campos de una codificación que permita una rápida
recuperaciOn de la informaciOn y la elaboración de un Thesaurus.
Las precisiones sobre el hardware quedan limitadas a los requerirnientos propios del
programa. Estos son: computadora de más de 16 bits con sistema operativo MS.DOS o
PC.DOS (version 2.0 o posterior) y más de 320K de memoria. El sistema debe tener
dos unidades de disquete o una unidad de disquete más un disco rIgido. Cualquier
impresora es válida siempre que imprima un mInimo de 80 columnas de texto.
En lo referente a las necesidades de memoria, cabe estimar que cada 10.000 mues-
tras catalogadas exigirán 12 Mb de memoria de disco, en el caso más desfavorable.
Es de destacar que el sistema que se propone presenta amplia flexibilidad para
ahorrar memoria suprimiendo bloques de información que puedan ser considerados
innecesarios en cada institución.
DESCRIPCION DEL MODELO PROPUESTO
La información necesaria para la documentación de colecciones de paleontologIa
queda recogida en cinco bases de datos relacionadas, diferenciadas segUn la informa-
ción que contienen, tres de estructura comiIn para todas las instituciones y dos de
estructura libre.
BASE 1.- Base de documentación fundamental.
Esta base agrupa aquellos campos documentales imprescindibles y trasmisibles
entre instituciones. Su estructura serla comün a todas las instituciones.
BASE 2.- Base de tipos yfigurados.
Esta base de datos incluye campos que hacen referencia a tipos y figurados. Es
transmisible y de estructura comün.
BASE 3.- Base de documentación adicional.
En esta base de datos encontramos campos de gestiOn del material y de conser-
vación. Se prevd que sea de información transmisible y de estructura comdn.
BASE 4.- Base de ubicación.
Esta base de datos está pensada para almacenar todos los datos que hacen refe-
rencia al lugar de almacenaje del material. Su estructura es variable y los datos exis-
tentes no son transmisibles.
BASE 5.- Base de documentación confidencial.
Esta base de datos complementa a las anteriores, su información no es transmisi-
ble y su estructura es especIfica para cada institución.
Estructura y códigos propuestos
Para un uso efectivo de estas 5 bases de datos es deseable definir la forma y adop-
tar un conjunto de convenciones para crear unos codigos que han de permitir una
mayor eficacia en la introducción y proceso de los datos; unas bases adicionales o dic-
cionarios permitirán la decodificación para visualizar y consultar la información.
BASE 1.- Base de documentación fundamental
Descripción de los campos
1. Námero de registro	 4. Fecha de actualización
- NREG	 - FACT
- Ndmero, o ndmero y siglas, que designan	 - Fecha (dia/mes/ano) de la ditima actuali-
al ejemplar 0 pieza.	 zación de los datos.
- Campo carácter de 8 dIgitos.	 - Campo fecha de 8 dIgitos.
- '23421A'	 - '12/03/61'
2. Námero de orden del especimen
- ESPN
- Ntlmero de ejemplares que interese mdi-
vidualizar dentro de una misma muestra
y con igual mimero de registro.




- Ndmero de individuos en una misma
muestra y con igual ndmero de registro.
- Campo numdrico de 3 dIgitos.
- '12'
5. Nombre de la colección
- COLE
- En general, apellido de la persona crea-
dora de la colección. Cuando sea preciso
se abreviará, pero sin codificar.
- Campo carácter de 10 dIgitos. Letras
maytisculas.
- 'VIDAL'
6. Ordenación de los Phyla
- ORPH
- Ntimero de orden para cada Phylum.
- Campo carácter de 1 dIgito.
- Codificación que determinará, mediante
una base de datos asociada, cuál es el
orden en el que han de aparecer los dife-
rentes Phyla dentro de un listado general.
Base de datos asociada PHYL.BDF (ver
anexo II)
Campos:
- ndmero de orden: ORPH Carácter 1
- código del Phylum: PHYL Carácter 5
- nombre del Phylum: PHYLUM
7. Nombre del Phylum
- PHYL
- Nombre del Phylum.
- Campo carácter de 5 dIgitos. Letras
maytisculas.
- Codificado. Se decodifica para salida de
datos mediante la base de datos asociada
PHYL.DBF.
- 'BRACH'
8. Nombre de la clase
CLAS
Nombre de la clase.
Campo carácter de 5 dIgitos. Letras ma-
ydsculas.
Codificado. Se decodifica para salida de
datos mediante una base de datos asocia-
da: CLAS.DBF.
Base de datos asociada: CLAS.DBF (ver
anexo II).
Campos:
- código de clase: CLAS Carácter 5
- nombre de clase: CLASE Carácter 19
'ARTIC'
- ORDE
- Nombre del orden.
- Campo carácter de 5 dIgitos. Letras
maydsculas.
- Codificado. Se decodifica para salida de
datos mediante una base de datos asocia-
da: ORDE.DBF.
- Base de datos asociada: ORDE.DBF (ver
anexo II).
Campos:
- Código de Orden: ORDE Carácter 5
- Nombre de Orden: ORDEN Carácter
20
- 'TEREB'
10. Nombre del género
- GENE
- Nombre del género. Incluye el subgénero.
Campo carácter de 35 dIgitos. Iniciales
en maydscula. Sin subrayado.
- No codificable.
- 'Terebratulina'
11. Siglas alusivas a la identUicación
especfica
- SAlE
- Siglas intercaladas entre el género y la
especie que hacen referencia a una iden-
tificación especIfica dudosa o al menos
discutible.
- Campo carácter de 4 dIgitos. Letras mi-
ndsculas.
- No codificado.
-	 'cf.'; 'aff.'; 'gr.'
12. Nombre de la especie
- ESPE
- Nombre de la especie. Incluye la subes-
pecie (o variedad, anteponiendo "var." a
ésta).
- Campo carácter de 35 dIgitos. Letras
mindsculas. Sin subrayado.
- No codificable
- 'subespinata var. subta'
13. Autor de la especie
—AUTO
- Nombre del autor o autores y año de crea-
ción de la especie, separados por una
coma.
- Campo carácter de 30 dIgitos. Iniciales
en maydscula.
- No codificado.
- 'Bruton in Bruton y Henry, 1978'
14. Ran go del ejemplar
- RANG
- Rango del ejemplar. Propio de tipos y
figurados.
- Campo carácter de 1 dIgito. Letra mayds-
cula.
- Codificado. A decodificar para salida de
datos segdn una base de datos asociada:
RANG.DBF.
- Base de datos asociada: RANG.DBF (ver
anexo II).
Campos:
- Código de estado: RANG Carácter 1




- Sistema, perIodo, piso y las principales
facies.
- Campo carácter de 5 dIgitos. Letras ma-
ydsculas.
- Codificado. A decodificar para salida de
datos segdn una base de datos asociada:
EDAD.DBF.
- Base de datos asociada: EDAD.DBF (ver
anexo II).
Campos:
- Código de edad: EDAD Carácter 5
- Nombre de edad: DESC Carácter 25
- 'RSUC'
- FORM
- Nombre de la formación.
- Campo carácter de 35 dIgitos. Iniciales
en maytiscula.
- No codificado.
- 'Calizas de Vailcebre'
18. Localización geografica
- GEOG
- Pals, comunidad autónoma y provincia.
- Campo numérico de 7 dlgitos.
- Codificado. A decodificar para salida de
datos segdn una base de batos asociada:
GEOG.DBF
- Base de datos asociada: GEOG.DBF (ver
anexo II).
Campos:
- código de localización: GEOG Numé-
rico 7
- descripción: GEOGRAF Carácter 30
- Este código se generará por la concatena-
ción de 7 dlgitos y se desgiosa de la
siguiente forma:
a) 3 para el pals.
b) 2 para la comunidad autónoma.
c) 2 para la provincia, empleando el
código espaflol de correos.
Esta codificación se ajusta al estado espa-
ñol. Para aplicarla a otros paises se asimilará
comunidad autónoma a estado federado o
region y provincia a departamento o similar.
16. LImite superior de edad
- EDA2
- En los casos en que un piso sea insufi-
ciente para precisar la edad, recoge el
lImite superior.
- Campo carácter de 5 dIgitos. Letras ma-
ydsculas.
- Codificado. A decodificar para salida de





- Municipio. También podrá tratarse de
pedanlas o unidades geográficas que per-
tenezcan a varios municipios.






20. Otros datos de localidad
- LOCA
- Determina un paraje.
- Campo carácter de 30 dIgitos
- Iniciales en maydscula.
- No codificado.
- 'Pedrera de Meià'
21. Fecha de recolección
- Fecha de recogida del material.
- Campo carácter de 8 dIgitos.
- Parcialmente codificado.
2 dIgitos para el mes y cuatro para el año
separados por "r'.
Podrá anteponerse:
a = anterior a
p = posterior a
h = hacia
'a0211899' = Anterior a febrero de 1899
BASE 2.- Base de tipos y figurados
Solo tendrán un registro en esta base aquellas muestras cuyo campo RANG de la
base 1 no esté vacio.
Los campos NREG y ESPN actuarán como campos de relación con la base 1.
Descripción de los campos
1. Námero de registro
- Descrito en la base 1.
2. Numero de orden del especimen
- Descrito en la base 1.
3. Descripción
- DESC
- Descripción de las caracterIsticas relevan-
tes. Puede contener observaciones sobre
la validez, estado o cualquier otra preci-
sión del tipo o figurado.




- Primera referencia bibliográfica.
Ajustado a la nomenclatura estandari-
zada.
- Campo carácter de 220 dIgitos.
- REF2
- Segunda referencia.








- Campo carácter de 220 dIgitos.
BASE 3.- Base de documentación adicional
Recoge datos complementarios sin carácter confidencial. Cada institución podrá
optar por completar este bloque para todas las muestras, algunas o ninguna, en fun-
ción del interés o disponibilidad de los datos, o por razones de ahorro de mernoria.
Los campos NREG y ESPN actuarán como campos de relación con la base 1.
Descripción de los campos mInimos
1. Námero de registro
- Descrito en la base 1.
2. Námero de orden del especimen
- Descrito en la base 1.
- ELEM
- Elementos del organismo fósil que mues-
tra el ejemplar. Breve descripción que
pueda figurar directamente en una eti-
queta.




4. Autor de la clasiflcación
- ACLA
- Persona que ha realizado la ultima deter-
minación de la muestra y fecha, separa-
dos por ":".
- Campo carácter de 30 digitos. Inicial en
mayüscula.
- 'Garcia, J.: p12/1988'
5. Forma de ingreso
- FORT
- Forma de ingreso.
- Campo carácter de 1 dIgito. Letra mayüs-
cula.
- Codificado. Se decodifica para salida de
datos mediante la base de datos asociada
FORI.DBF.
- Base de datos asociada FORI.DBF (ver
anexo II)
Campos
- codigo de ingreso: FORT Carácter 1
- nombre completo: FORMINGR Ca-
rácter 15.
6. Fuente y fecha de ingreso
- FING
- Persona o institución que aportó la muestra.
En el caso de compra indicaremos el valor
después de la fecha y entre paréntesis.
- Campo carácter de 40 dfgitos. Tniciales
en mayüscula.
- 'Ramiro, L. 12/3/1961 (30000 ptas)'
7. Historia de las clasijicaciones
- HCLA
- Serie de antiguas clasificaciones de la
muestra, separadas por "I".
- Campo carácter de 50 dIgitos.
- 'Amn-ionites bifrons/Harpoceras bifrons'
8. Conservación y tamaño
- COTA
- Datos varios sobre el estado de conserva-
ción de la muestra y su tamaflo.
- Campo carácter de 60 digitos. Iniciales
en mayüscula.
- '30 mm de diámetro. Piritizado. Buena
conservación'.
BASE 4.- Base de ubicación
Cada institución adecuará la estructura de esta base a su "topografIa" particular.
En principio, podrá optarse por un ünico campo que recoga la ubicación a través de
una codificación propia del centro, o detallarla a través de varios campos. Se expone
como ejemplo esta segunda posibilidad. Todas las muestras catalogadas deberán
necesariamente estar representadas por un registro en esta base.
Los campos NREG y ESPN actuarán como campos de relación con la base 1.
Descripción de los campos en el ejemplo propuesto
1. Nmero de registro
- Descrito en la base 1.
2. Námero de orden del especimen
- Descrito en la base 1.
3. Sala, planta, aula, despacho
- SALA
- Campo carácter de 3 dIgitos.
4. Armario o vitrina
- MUEB
- Campo carácter de 3 dIgitos.
5. Cajón o estante
- CAJO
- Campo carácter de 3 dIgitos.
BASE 5.- Base de documentación confidencial
Si bien esta base ha de recoger información de orden interno de cada instituciOn,
proponemos una serie de campos que serIa interesante que figurasen. Otros campos
podrán contener datos no contemplados en la base de estructura comün, como por
ejemplo taxonómicos (superfamilia, familia...), geograficos (coordenadas...), crono-
lógicos (biozona...), etc.
La informaciOn recogida en esta base es intransferible.
Al igual que ocurre con la base 3, solo estarán representadas por un registro en esta
base aquellas muestras en las que ello sea de interés, pudiendo incluso permanecer vacIa.
Los campos NREG y ESPN actuarán como campos de relación con la base 1.
Descripción de los campos en el ejemplo propuesto
Námero de registro 	 4. Historial de los nimeros de registro
Descrito en la base 1. 	 - HREG
2. Námero de orden del especimen
- Descrito en la base 1.
- SERI
- Nümero de muestra y si existe el nombre
de la serie estratigráfica entre paréntesis.
- Campo carácter de 50 dIgitos de anchura.
- 'JV-21 (Serie de la Carretera)'
- Serie concatenada de los anteriores
nOmeros de registro de la muestra.
- Campo carácter de 20 dIgitos de anchura.
- '2345 /1234 /AS4356'
5. Reproducciones
- REPR
- Existencia y tipo de las reproducciones,
indicando el autor y el año.
- Campo memo de 10 dIgitos por defecto.
- 'Fotografla: Lopez, R.: 23/05/1988'
6. Tratamientos	 - Campo memo de 10 dIgitos por defecto.
- TRAT	 - 'Limpieza: Perez, P.: 23/04/1988'
- Descripción de los tratamientos que ha
sufrido la muestra, indicando el autor y el
aflo.
PLANTEAMIENTO DE LA APLICACION INFORMATICA
La gestión de la información mediante el programa dBASE III PLUS, puede
entenderse de dos maneras: de una forma directa y de una forma automática.
El empleo de forma directa exige la utilización, por parte del usuario, del lengua-
je propio de dBASE III PLUS. El uso de una aplicación o sistema "have en mano"
implica que todas las funciones posibles están previstas, y que mediante un conjunto
de pantahlas-mentI y ayudas, se pueden realizar todas las operaciones necesarias para
la gestión de las colecciones. De esta forma automática dBASE III PLUS funciona a
plena potencia y cumple una función optima: el usuario del programa no tiene por qué
conocer su funcionamiento para trabajar con él.
Este sistema "have en mano" es un programa diseflado de forma que el usuario
solamente tiene que activar el sistema. El desarrollo de la aplicación informática
habrá de ser realizado por especialistas en sistemas de este tipo, considerando el con-
junto de necesidades básicas quc ha de cumphir.
Un esbozo de esta aplicación tendrIa que contemplar una pantalla inicial o mend
principal que permitiera elegir entre las opciones de incluir nuevos registros, modifi-
carlos, realizar bajas y reahizar bdsquedas, crear informes y realizar operaciones de
gestión (Figura 1).
NOMBRE DE LA INSTITUCION
SISTEMA DE GESTION DE DATOS DE LAS COLECCIONES DE FOSILES
PANTALLA DE SELECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR
Seleccione la opción que desea realizar
Incluir nuevos ejemplares
Modificar datos existentes
Excluir ejemplares de la base de datos
Buscar ejemplares
Obtener informes
Realizar operaciones de gestión
Abandonar el sistema
Fig. 1. Ejemplo de una posible pantalla inicial del sistema (menñ principal).
Fig. 1. Example of a possible initial screen of the system (main menu).
La primera opción permite incluir nuevos registros. A través de sucesivas panta-
has, el sistema pedirá el ntImero de registro a introducir y mediante un sistema de con-
trol indicará si ese mimero está o no repetido; de no estarlo pasará a la introducción
de los datos.
La segunda opción permitirá corregir o modificar datos de registros introducidos
con anterioridad. Mediante una pantalla de ayuda pedirá si se quiere corregir, por
ejemplo, una ficha, un género o una localidad.
La tercera opción permitirá eliminar registros del fichero, tras visualizarlos y
pedir confirmación.
La cuarta opcion permitirá buscar registros dentro de las diferentes bases de datos.
La ejecución de esta thisqueda conducirá a los registros que contengan Ia información
deseada.
La quinta opción crea informes a partir de las consideraciones que se indiquen.
La sexta opción recogerá operaciones especIficas de gestión, como listados de
niimeros de registro existentes, acceso al fichero de documentación confidencial u
otros de interés.
Las operaciones de inclusion, modificación, exclusion y operaciones de gestión
deberán protegerse mediante contraseflas o claves de acceso para restringir su ejecu-
ción a personas autorizadas, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida o alteración
de la informaciOn.
El gestor de bases de datos elegido permite el empleo de formatos de visualiza-
ciOn personalizados para fichas e informes. La programación de éstos forma parte del
desarrollo de la aplicación informática.
Con carácter de ejemplo, se presentan en el anexo III algunos posibles formatos:
111.1- ficha de datos básicos de cada muestra.
111.2- ficha de datos de ejemplares tipo o figurados.
111.3- listado general de especImenes.
La figura 2 resume los flujos de información entre las distintas bases de datos.
VIABILIDAD DEL SISTEMA DESCRITO
Se insiste en la necesidad actual de documentar las colecciones paleontohógicas
pUblicas espaflohas en base a criterios homogéneos, lo cual exige disponer de medios
técnicos y humanos adecuados.
El desarrollo a medio plazo de la aplicación informática basada en el sistema des-
crito se condiciona a ha discusión, mejora y aceptación del mismo por la comunidad
paleontolOgica espanola.
Si este proceso desemboca en otros planteamientos, creemos que los organismos
implicados deberán retomar ha iniciativa para elaborar otro sistema que mejor satisfa-
ga las necesidades documentales de la PaleontologIa espanola.
Sea como fuere, se considera indispensable unificar al máximo el sistema de



























ANEXO I - ESTRUCTURAS DE LAS BASES DE DATOS
Estructura de la base de documentación fundamental
Nimero de campos: 21
Campo	 Nombre	 Tipo	 Anchura
1	 NREG	 Character	 8
2	 ESPN	 Numeric	 2
3	 NEJE	 Numeric	 3
4	 FACT	 Date	 8
5	 COLE	 Character	 10
6	 ORPH	 Character	 1
7	 PHYL	 Character	 5
8	 CLAS	 Character	 5
9	 ORDE	 Character	 5
10	 GENE	 Character	 35
11	 SATE	 Character	 4
12	 ESPE	 Character	 35
13	 AUTO	 Character	 30
14	 RANG	 Character	 1
15	 EDA1	 Character	 5
16	 EDA2	 Character	 5
17	 FORM	 Character	 35
18	 GEOG	 Character	 7
19	 MUNI	 Character	 30
20	 LOCA	 Character	 30
21	 FREC	 Character	 8
Estructura de la base de tipos y figurados
Nümero de campos: 7
Campo	 Nombre	 Tipo	 Anchura
1	 NREG	 Character	 8
2	 ESPN	 Character	 2
3	 DESC	 Character	 140
4	 REF 1	 Character	 220
5	 REF2	 Character	 220
6	 REF3	 Character	 220
7	 REF4	 Character	 220
Estructura de la base de documentación adicional
Nümero de campos: 8
Campo	 Nombre	 Tipo	 Anchura
1	 NREG	 Character	 8
2	 ESPN	 Character	 2
3	 ELEM	 Character	 35
4	 ACLA	 Character	 30
5	 FORI	 Character	 1
6	 FING	 Character	 40
7	 HCLA	 Character	 50
8	 COTA	 Character	 60
Estructura de la base de ubicación
Dimensiones variables segün la institución. En el ejemplo descrito:
Niimero de campos: 5
Campo	 Nombre	 Tipo	 Anchura
1	 NREG	 Character	 8
2	 ESPN	 Character	 2
3	 SALA	 Character	 3
4	 MUEB	 Character	 3
S	 CAJO	 Character	 3
Estructura de la base de documentación confidencial
Ejemplo de una posible estructura.
Nümero de campos: 7
Campo	 Nombre	 Tipo	 Anchura
1	 NREG	 Character	 8
2	 ESPN	 Character	 2
3	 SERI	 Character	 50
4	 HREG	 Character	 20
5	 REPR	 Memo	 10
6	 TRAT	 Memo	 10
ANEXO II- BASES DE DATOS ASOCIADAS (CODIGOS)
Base de datos asociada PHYL.DBF
Campos:
- Orden: ORPH Carácter 1
- Código del Phylum: PHYL Carácter 5



































Base de datos asociada CLAS.DBF
Campos:
- Código de clase: CLAS Carácter 5
















































































Base de datos asociada ORDE.DBF
Campos:
- Codigo de Orden: ORDE Carácter 5
- Nombre de Orden: ORDEN Carácter 20
La gran cantidad de órdenes reconocidos y la disparidad de criterios que se obser-
van a este nivel taxonómico en la bibliografIa han aconsejado la no elaboración de
éste codigo, permitiendo que cada gestor de colecciones lo haga segdn sus criterios
hasta poder establecer un codigo homogeneo y relativamente estable.
Base de datos asociada RANG.DBF
Campos:
- Código de estado: RANG Carácter 1










Base de datos asociada EDAD.DBF
Campos:
- Codigo de edad: EDAD Carácter 5









































































































































































































































Base de datos asociada GEOG.DBF
Campos:
- Código de localización: GEOG Numérico 12



























































































GEOG GEOGRAF	 GEOG GEOGRAF
304	 BANGLADESH	 406	 CHECOSLOVAQUIA
305	 BHUTAN	 407	 DINAMARCA
306	 BIRMANIA	 408	 ESPAITA
307	 BRUNEI	 40801	 ANDALUCIA
308	 CAMBOYA	 4080104 ALMERIA
309	 COREA DEL NORTE	 4080111 CADIZ
310	 COREA DEL SUR	 4080114 CORDOBA
311	 CHINA	 4080118 GRANADA
312	 CHIPRE	 4080121	 HUELVA
313	 EMIRATOS ARABES UNIDOS	 4080123 JAEN
314	 FIDJI	 4080129	 MALAGA
315	 FILIPINAS	 4080141	 SEVILLA
316	 INDIA	 40802	 ARAGON
317	 INDONESIA	 4080222 HUESCA
318	 IRAK	 4080244 TERUEL
319	 IRAN	 4080250 ZARAGOZA
320	 ISRAEL	 40803	 ASTURIAS
321	 JAPON	 4080333	 OVIEDO
322	 JORDANIA	 40804	 BALEARES
323	 KUWAIT	 4080407 BALEARES
324	 LAOS	 40805	 CANARIAS
325	 LIBANO	 4080535 LAS PALMAS
326	 MALASIA	 4080538 SANTA CRUZ DE TENERIFE
327	 MALDIVAS	 40806	 CANTABRIA
328	 MONGOLIA	 4080639 CANTABRIA
329	 NEPAL	 40807	 CASTILLA-LA MANCHA
330	 NUEVA GUINEA PAPUA 	 4080702 ALBACETE
331	 OMAN	 4080713 CIUDAD REAL
332	 PAKISTAN	 4080716 CUENCA
333	 QATAR	 4080719 GUADALAJARA
334	 R.D.P. DE YEMEN	 4080745 TOLEDO
335	 SINGAPUR	 40808	 CASTILLA-LEON
336	 SIRIA	 4080805	 AVILA
337	 SRI LANKA	 4080809 BURGOS
338	 TAIWAN	 4080824 LEON
339	 THAILANDIA	 4080834 PALENCIA
340	 TURQUIA	 4080837 SALAMANCA
341	 VIETNAM	 4080840 SEGO VIA
342	 YEMEN	 4080842 SORJA
4	 EUROPA	 4080847 VALLADOLID
401	 ALBANIA	 4080849 ZAMORA
402	 ANDORRA	 40809	 CATALUA
403	 AUSTRIA	 4080908 BARCELONA
404	 BELGICA	 4080917 GERONA



















































































































































































































































































































Base de datos asociada FORI.DBF
Campos
- Codigo de ingreso: FORI Carácter 1







ANEXO III - PANTALLAS DE VISUALIZACION
Ejemplo de ficha básica de cada ejemplar
Nombrede	 la	 institución..............................................................................................
Ntlmero de registro: 227T
	 Fecha de actuación: 31/08/89
Nümero de orden del especimen: ...................ColecciOw .......................................
Sala: BAJ	 Mueble: 43
	 Cajón: 4.1
Phylum: MOLLUSCA	 Clase: CEPHALOPODA	 Orden: NO ESPECIFICADO
Género: Beyrichites	 Especie: cognatus
Autor: (Wagner)	 Rango: FIGURADO
Sistema: TRIASICO	 Serie: TRIASICO MEDIO
Piso/Edad: TRIASICO MEDIO
	 FormaciOn.......................................
Pals: Espafla	 Provincia: Tarragona
Municipio:	 ........................................................................................................................
Paraje....................................................................Fecha
	 de	 recoleccióir	 ..................
Elemento: Ejemplar casi completo
Conservación: Especimen de 30 mm. Bien conservado
Clasificado por:	 C. Virgili, 1985	 Forma de ingreso
	 .........................
Fuente	 y	 fecha	 de	 ingreso	 ...........................................................................................
Ejemplo de ficha de datos de ejemplares tipo o figurados
Nombre de la institución..............................................................................................
Nümero de registro: 227T	 Nilmero de orden del especimen...........
Género: Beyrichites 	 Especie: cognatus
Autor: (Wagner)	 Rango: FIGURADO
Descripción.......................................................................................................................
Referencia 1: VIRGILI, C. (1985): El Triásico de los Catalánides. Bol. del Inst.




Ejemplo de un posible listado de ejemplares, con formato propio de etiquetas
NOMBRE DE LA INSTITUCION
Listado de ejemplares cargados en las bases de datos
22/08/87





1 6D	 Lyocyathus foliatus
EMSIENSE
(ovIEDo, ESPAA)
38D	 Placa de Spiriferáceos
EMSIENSE
(BADAJOZ, ESPANA)
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